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Panttila inaustarkasta jan  antam a alam ainen kertom us panttilainausliik- 
keestä Suomessa vuonna 1911.
Panttilainaustar kastajalle huhtikuun 19 p:nä 1898 annetun Armollisen 
Johtosäännön 2 §:n mukaisesti saa allekirjoittanut an taa seuraavan alamaisen 
kertomuksen virkatoim istaan ja tekem istään havainnoista sekä tilastollisen 
yleiskatsauksen panttilainauslaitosten tilasta ja hoidosta vuonna 1911; Tämä 
kertomus on neljästoista järjestyksessä panttilainauslaitosten tarkastelun voi­
m aan pantua ja on laad ittu  saman suunnitelm an mukaan, kuin edellisetkin 
alam aiset kertom ukset sekä huom ioonottaen Keisarillisen Suomen Senaatin 
päätöksen, koskeva uusia m ääräyksiä luottolaitostilastosta, annettu  syyskuun 
30 p:nä 1909.
Uusia panttilainauslaitoksia ei vuoden 1911 kuluessa ole alkanut toim in­
taansa, jotenka näiden luku vuoden lopussa oli sama kuin edellisenäkin vuonna 
eli 5 yhteensä 9:llä konttorilla.
Vuoden kuluessa olen Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen osoitetussa 
alamaisessa lausunnossa puoltanut Lahden Panttilaitos Ösakeyhtön yhtiö­
järjestystä vahvistettavaksi.
Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoim ituskunnan kahden eri 
määräyksen nojalla tarkastin  maamme kaikkia panttilaitoksia kahdesti. Tar­
kastuksissa olen seurannut edellisissä kertomuksissani mainitsemaani menettelyä.
Edellisissä kertomuksissani mainitsemaani, luvattom an panttilainausliik- 
keen harjoittam isesta erästä henkilöä vastaan Viipurissa nostettua ju ttu a  ei ole 
vielä, ainakaan sen m ukaan kuin minulle on tunnettua, saatu loppuun ajetuksi. 
Uusia täm änlaatuisia tapauksia ei minulle viime vuoden kuluessa ole ilm oitettu.











Tilastollinen yleiskatsaus Suonien panttilainauslaitoksiin
vuonna 1911.
Panttilainauslaitosten, joista yhdellä oli kolme ja yhdellä yksi haara­
konttori, luku  vuoden 1911 alussa ja lopussa oli 5.
Taulut 1 ja 2. Panttivarastojen tila osoitti vuoden alussa 118 527 panttia, 
joita vastaan  oli la ina ttu  yhteensä 2 153 253 m arkkaa. Vuoden kuluessa osaksi 
annettiin  uusia lainoja, osaksi uusittiin vanhoja 7 939 634 (7 509 361; 6 713 981) ') 
m arkan arvosta 509 043 (487 079; 468 719) pan ttia  vastaan ja kuoletettiin ta ­
valla ta i toisella 501 621 (484 547; 465 643) pan ttia  7 794 685 (7 243 345; 6 655 242) 
m arkalla. P an ttien  luku nousi siis koko maassa 7 422 (2 532; 3 076) kappaleella 
eli suuremmalla luvulla kuin edellisenä vuonna ja  lainapääom a 144 949 (266 016; 
58 739) m arkalla eli pienemmällä luvulla kuin v. 1910, joten panttilainaus­
laitoksissa vuoden 1911 lopussa oli kaikkiaan 125 949 p an ttia  2 298 202 m arkan 
arvosta. Prosenteissa teki panttien  luvun kokonaislisäys 6.3 (2. o; 2.7) %  ja  
lainapääom ien 6.7 (14. l; 3.2) % . Edelliseen vuoteen verra ttuna  oli siis lainaus- 
liikkeen suhteellinenkin lisäys suurempi m itä tulee pan ttien  lukuun, kun taas 
lainapääom an lisäys oli suhteellisestikin pienempi kuin edellisenä vuonna. —■ 
Lainausliikkeen kokonaism äärä teki 15 734 319 (14 752 706; 13 369 223) eli 
siis enemmän kuin edellisinä vuosina, joka puolestaan osoittaa, e ttä  näm äkin 
laitokset oso ttau tuvat vuosi vuodelta enemmän ja enemmän tarpeen vaatimiksi.
Vuoden lopussa ulkona olevien lainain keskimäärä oli 18: 25 (18: 16; 16: 27) 
m arkkaa, kun taas vuoden kuluessa annettujen lainain keskim äärä oli Smk. 
15: 60 (15: 42; 14: 32), joka osoittaa, e ttä  isoimmat p an tit viimekin vuonna 
olivat pysyneet laitoksissa suhteellisesti kaiivemmin aikaa kuin pienemmät, 
ja  e ttä  viim em ainitut taas verratta in  useammin olivat tulleet ensimäistä kertaa 
vuoden ajalla pantatuiksi, jo ta  selvittää sekin, e ttä  uusien lainojen keskimäärä 
oh Smk. 11: 60 (12: i3; 11: 15), kun taas uusittujen oli Smk. 25: 55 (23: 48; 
22: 13). Mitä taas tulee yksityisten panttilainauslaitosten keskimääräiseen 
lainain suuruuteen, niin oli keskimäärin suurin laina Helsingin Panttilaina- 
konttorissa ja sitten  Helsingin Pantti-Osake-Yhtiössä kuin taas pienimmäksi 
jäi keskim ääräinen lainan suuruus Turun Panttilainauslaitoksessa.
’) Num erot sulkum erkkien sisällä koskevat vuosia 1910 ja 1909.
7Vuoden kuluessa annetuista lainoista oli uusia lainoja 4 215 349 (4 197 238; 
3 713 105) m arkkaa eli 53.1 (55.9; 55.3) % :ia kaikista annetuista lainoista ja 
uusittu ja 3 724 285 (3 312 123; 3 000 876) m arkkaa eli 46.9 (44. l; 44.7) %:ia.
Lainoista m aksettiin ja  poistettiin: lainanottajan tekemillä suorituksilla 
3 758 568 (3 656 563; 3 387 273) m arkkaa eli 48.2 (50.5; 50.9) %:ia, uusimalla 
3 746 210 (3 334 607; 3 023 297) m arkkaa eli 48.l (46.o; 45.4) %:ia, huutokau­
palla myymällä 288 152 (249 672; 242 481) m arkkaa eli 3.7 (3.4; 3.7) %:ia ja 
varaste ttu ja  tavaroita  tileistä poistamalla 1 755 (2 503; 2 191) m arkkaa eli O.022 
(0.041; 0 .o30) %:ia kaikista vuoden kuluessa m aksetuista ja poistetuista lai­
noista yhteensä. Melkeinpä puolet kaikista m aksetuista ja poistetuista lainoista 
suoritettiin siten puhtaalla rahalla ja ilman huutokauppaa. K uten edellisinäkin 
vuosina oli varastettu ina poistettujen prosentti kovin vähäinen ja eipä Häm een­
linnan Panttilainakonttorissa nytkään ollut p an ta ttuna  ainoatakaan varas­
te ttua  tavaraa.
K uten edellisenäkin vuonna aleni puhtaalla rahalla suoritettujen lainojen 
prosentti, kun taas uusittujen lainain prosentti nousi, joka on omansa tod ista­
m aan sitä, e ttä  viimeinen vuosi oli edelleenkin näitä  laitoksia käyttävälle ylei­
sölle vaikeampi kuin aikaisemmat.
Taulu 3. Voitto- ja tappiotili osoittaa panttilainam aksuja kaikkiaan 
512 157 (474 919; 440 550) m arkkaa kannetuiksi, josta m äärästä oli lainakor­
koja ja  toim itusm aksuja 389 886, panttisetelien hintoja 56 307 ja  sakkokorkoja 
ja satunnaisia huutokauppakuluja 65 963 m arkkaa. K un laskee vuoden läp i­
m ittaisen varastotilan ottam alla keskiarvon vuoden alku- ja lopputilain välillä 
ja  kun tutkii, m inkä prosenttiluvun vuoden tiliin pannut lainam aksut tekivät 
tästä  m äärästä, saapi tulokseksi, e ttä  nämä tek ivät läpim ittain kaikista lainoista: 
Turun kaupungin panttilainauslaitoksessa 28.2 (28.5; 27.9), Helsingin Pantti- 
Osakeyhtiössä 24.6 (24.1 ; 25.2), Viipurin panttilaitos-osakeyhtiössä 30.1 (30.6; 
28.7), Helsingin Panttilainakonttorissa 18.9 (19.5; 19.9) ja Hämeenlinnan P a n tti­
lainakonttorissa 24.2 (26.6; 29.5) %:ia. Keskim ittainen korkoprosentti on 
vuonna 1911 ollut melkein sama kuin edellisenä vuonna, niin ettei eroitus ole 
ollut edes yhtä prosenttia muualla paitsi Hämeenlinnan Panttilainakonttorissa, 
jossa se vuonna 1910 oli 2.4 %:ia suurempi. Viipurin panttilaitos ei vuonna 
1911 enempää kuin ennenkään o ttanu t m itään korvausta panttiseteleistä.
M uut tu lot kuin panttilainam aksut olivat panttilainauslaitoksilla vähäisiä. 
Suurimman osan näiden joukossa o ttaa  panttien  m yynnin k au tta  laitoksille 
tu llu t ylijäämä, joka yhteensä oli 28 371 (26 097) mk. Sekalaisten tulojen joukossa 
o ttava t suurimman osan laitoksien omille kiinteimistöille lasketut vuokratulot.
Menojen joukossa ovat palkkaukset etusijassa, tehden yhteensä 152 641 
(154 349; 140 307) markkaa. K un m uut hoitokustannukset tekivät yhteensä 
93 362 (96 253; 78 489) markkaa, nousivat hoitokustannukset kaikkiaan 246 003
8(250 602; 218 796) m arkkaan. Lainaksi ottam istaan varoista saivat pan ttila i­
nauslaitokset m aksaa korkoja yhteensä 79 601 (96 228; 89 495) m arkkaa, josta 
sum m asta tuli Helsingin Pantti-O sakeyhtiön osalle 31 928 (51 209; 46 994) 
m arkkaa, kun taas Helsingin Panttilainakonttorin  osalle tuli 36417; (34 410; 
31 887) ja  Turun kaupungin panttilainauslaitoksen osalle 9 600 (10 426; 10 613) 
m arkkaa.
Vuoden voitto oli 206 238 (153 670; 129 304) m arkkaa eli 9.5 (7.3; 8.3) %:ia 
osakepääoman ja vararahaston yhteisestä m äärästä; siis suurempi kuin edelli­
senä vuonna. Voitosta jaettiin  111  710 (72 130; 72 330) m arkkaa osinkoina osak­
kaille. Vararahastoon siirrettiin  48 666 (37 917; 30 113) mk., johon luettuna 
myöskin ne 6 000 m arkkaa, jo tka Helsingin Panttilainakonttori p ää tti siirtää 
rahastoon, jonka vara t tu levat käytettäväksi yhtiön sääntöjen 24 §:n 3 kohdan 
m ukaan lainaehtojen huojentamiseksi. Loput 45 862 (43 624; 26 861) käy te ttiin  
m uihin tarkoituksiin kuten eläkerahaston muodostamiseksi, poistoihin y. m.
Taulu 4. Panttilainauslaitosten bilanssit joulukuun viimeisenä päivänä 
1911 pää tty ivä t yhteenlaskettuina 4 353 550 (4 124 840; 3 666 796) m arkan suu­
ruiseen summaan. Varojen puolella on ensimäisellä sijalla lainanottajain  velka 
(m aksam attom at lainam aksut siihen luettuina) 2 361 712 (2 212 553; 1 940 094) 
m arkalla eli 54.2 (53.6; 52.9) %:lla kaikista varoista. Toisella sijalla ovat kiin- 
teim istöjen arvo t 1 785 092 (1 584 300; 1 599 300) markalla eli 41.2 (38.4; 43.6) 
%:lla. Velkojen joukossa taas olivat etusijassa osakepääoma ja vararahasto, 
joiden molempien yhteenlaskettu  arvo oli 2 176 618 (2 114 162; 1 442 787) eli 
50. o (51.2; 39.3) % :ia kaikista veloista; toisella sijalla olivat lainaksi o te tu t varat 
1 799 602 (1 717 266; 1 974 527) eli 41.3 (41.6; 53.8) %:ia.
Taulu 5. Tässä taulussa ovat panttilainauslaitosten an tam at lainat ry h ­
m itetty inä  suuruuden ja panttien  laadun m ukaan. Jos esim. tarkastam m e 
annettu ja  lainoja suuruuden m ukaan, niin huomaamme, e ttä  koko maassa anne­
tu ista  lainoista enin oli annettu  5 m arkan suuruisia ja sitä pienempiä lainoja. 
Näiden lainojen luku teki n im ittäin  49.1 (49.7) %:ia kaikista vuoden kuluessa 
annetu ista  lainosta eli siis ainoastaan 0.9 (0 .3) %:ia vaille puolta kaikista lainoista. 
Sen m ukaan kuin lainojen suuruus kasvaa, vähenee niiden luku, joten 500 m ark­
kaa ja  sitä  suurem pia lainoja oli luvultaan kaikkein vähin. Mitä taas tulee yksi­
tyisiin panttilainauslaitoksiin, niin oli niissä suhde samanlainen.
M itä taas tulee siihen, m itä tavaraa ja kuinka paljon oli laitokselle jä te tty  
lainojen vakuudeksi, niin o ttaa, m itä tulee lainojen lukuun, etusijan vaatteita  
vastaan  annetu t lainat, kun taas siihen nähden m itä oli jä te tty  lainojen vakuu­
deksi »jaloja m etalleja ja  valm isteita niistä» vastaan annetut lainat ovat etusijassa. 
Prosenteissa kaikista vuoden kuluessa annetuista lainoista tekisi se edelhsessä 
tapauksessa 54.4 (54.6) % :ia ja jälkimäisessä tapauksessa 32.9 (30.8) %:ia. 
Enem m än kuin puolet kaikista lainoista oli siis annettu  sellaisia lainoja, joiden
9vakuutena oli vaatteita, kun taas pääom aan nähden on suurempi vaihtelevai­
suus olemassa, kun näet ainoastaan 32.9 (30.8) %:ia lainaksi annetusta pääomasta 
oli annettu  jaloja m etalleja ja  valm isteita niistä vastaan, vaikka täm ä kuitenkin 
oli suurin ryhmä. Mitä tulee panttien  lukuun niin seuraavat sitten  järjestyk­
sessä »jaloja m etalleja ja valm isteita niistä»-vastaan annetu t lainat 31.4 (29,8) 
%:lla ja pääomaan nähden vaatte ita  vastaan annetut lainat 24.5 (23.6)%:lla, 
joiden viim em ainittujen jälkeen seuraavat arvopapereita vastaan annetu t 23. 6 
(25.9) %:lla.' Näiden jälkeen seuraavat sitten  pääom aan nähden »käsityöläisten 
ja  vähittäin  myyjien tavaroita  vastaan» annetu t lainat, joiden jälkeen taas tule­
va t ryhm ään »sekalaisia» kuuluvat 5.4 (6. 5) %:lla. K un panttilaitokset an tavat 
lainoja m itä erilaisimpia vakuuksia vastaan, niin ei ole voitu kaikkia saada 
sopimaan taulussa luetelluihin ryhm iin,’vaan on täm än ryhm än eli »sekalaisia» 
prosentti luku täy ty n y t jäädä näinkin korkeaksi. K uten huomaamme, niin ei 
edelliseen vuoteen verraten ole m uuta m uutosta tapah tunu t lainain jaotuksessa, 
kuin e ttä  pääomaan nähden arvopapereita ja vaatteita  vastaan annetu t lainat 
ovat vaihtaneet paikkaa.
Mitä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin, niin on suhde niissäkin 
pääasiallisesti ollut samanlainen. Helsingin konttorit p istävät kuitenkin sil­
m ään siinä, e ttä  niissä on suhteellisesti annettu  paljon lainoja arvopapereita 
vastaan.
Taulu 6. Vuoden kuluessa to im itettu jen  panttihuutokauppojen luku oli 
131 (136; 134), joilla m yytäviksi ta rjo ttiin  27 141 (25 786; 24 390) pan ttia  eli 
huutokauppaa kohti 207 (190; 182) panttia , jotka läpim ittani edustivat 10: 62 
(9: 68; 9: 94) m arkan lainapääomaa.
H uutokaupalla m yytyjen panttien  luku oli 5.4 (5.3; 5.2) %:ia kaikista lu­
nastettaviksi langenneista panteista.
Huutokauppain ylijääm ät nousivat 49 302 (45 493; 40 410) m arkkaan ja 
puutokset 25 785 (20 708; 22 870) m arkkaan. Ylijääm istä perivät lainanottajat 
21 741 (18 163; 14 932) m arkkaa eli 44.1 (39.9; 36.9) %, ja puutoksista suorittivat 
he 631 (468; 596) m arkkaa eli 2 .4.(2.3; 2.6) %. Laitokset itse huusivat oikeu­
tensa suojaamiseksi pan tte ja  37 658 (35 543; 40 379) m arkan arvosta eli 13.1 
(14.2; I 6.7) %  m yytäviksi tarjo ttu jen  panttien  lainapääomasta.
Taulu 7. Tässä taulussa huomaamme ensiksi m itä tulee koko maahan, 
e ttä  panttien  luku vuoden alusta säännöllisesti on noussut niin, e ttä  se kesäkuun 
lopussa on korkeimmillaan ja alkaa se taas sen jälkeen laskeutua kunnes se joulu­
kuun lopussa on pienempi kuin m inäkään m uuna vuoden aikana. Mitä taas 
tulee lainapääomiin, niin on niissä huom attavissa samanlainen kohoaminen 
ja laskeutuminen sillä eroituksella vaan, e ttä  lainapääoma vuoden alussa on 
hiukan pienempi kuin vuoden lopussa.
Panttilaina-tilastoa v. 1911. 2
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- . M itä taas tulee yksityisiin panttilainauslaitoksiin, niin on pääasiallisesti 
sama suhde huom attavissa niissäkin, joskaa'n se ei ole kaikissa aivan yh tä  sään­
nöllinen kuin koko m aata koskevassa vertailussa, m u tta  että. yleensä hiin hyvin 
pan ttien  luku kuin pääom akin vuoden alusta kohoaa, kunnes se keskellä vuotta  
taas rupeaa laskeutum aan.
Lainojen uusimisissa ei yleensä vaadita m itään pakollista pääoman lyhen­
nystä  m uualla kuin Turun kaupungin panttilainauslaitoksessa.
T A U L U J A
TABLEAUX.
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V u o d en  lo p u s s a  o lev ien  l a i ­
n o je n  k e s k im ä ä rä in e n  
s u u ru u s .
Montant moyen des prêts 
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.3 1g. I M u ih in  t a r ­k o i tu k s iin .
Autres
destina tion s.
V a ra ra h a s ­
to ih in .
A u  fond s  de 
réserve.
O sin g o ik si.
D iv idendes.
_  q  
i
S e k a la is ia .
D iverses.
T a p p io ta  h u u to ­
k a u p o is ta .





M u ita .
A u tres .
V a ra s te tu n  t a ­
v a ra n  p a n t ­
ta u k s e s ta .  
Prê ts  consentis 
s u r  objets volés.
M uita .
A u tre s .
P a lk k a u k s ia ,
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T a u l u  5. Panttilainauslaitosten  vuonna 1911 an tam at
Prêts accordés par les monts de piété en 1911
1
L a i t o k s e n  n i  m  i.
Nom de V etablissement.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 
P a n t t i e n  lu k u  s u u ru u d e n  m u k a a n : 
Nombre dc prêtsf qui étaient de:
8 9 10 11 1
L a i -
Prêts
5 m




























plus de 500 m
k.
A rv o p a p e re ita .
Valeurs.
K a u p p a -
Marchan-
V a ra s to ja  ja  




L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
1 Turun kaupungin panttilai-
nauslaitos .................... ' ........ 46,965 17,719 9,029 1,769 138 — 296 12,324 30 2,884
2 H elsingin Pantti-Osakeyhtiö 151,416 72,545 38,370 11,425 2,873 903 3,222 1,153,094 153 90,580
3 Viipurin panttilaitosrosake-
y h tiö .......................................... 9,498 7,708 4,920 1,262 119 2 — — — —
4 Osakeyhtiö H elsingin P antti-
la in a k o n tto ri ........................... 41,860 39,305 34,253 12,526 1,713 351 2,145 702,903 17 32,747
5 Osakeyhtiö Häm eenlinnan
P an ttila in ak o n tto ri.............. 949 615 625 .121 63 1 7 3,928 — —
6 Koko maa 250,688 137,892 87,197 27,103 4,906 1,257 5,670 1,872,249 200 126,211
19
lainat, ryhm itettyinä suuruutensa ja  panttien laadun m ukaan.
groupés selon leur grandeur et la nature des gages.
| 12 | 13 | 14 ' | 15 | 16 ! 17
n o i s t a  a n n e t u t  v a k a u d e t  o l i v a t :  
dont le gage consistait en :
18 1 19 20 21 22 23 24 25,
ta v a ro ita .
dises. J a lo ja  m e ta lle ja  j a  v a lm is te i ta  




T y ö k a lu ja  ja  




K ä sity ö t, ja  vä- 
h i t t .  m y y jie n  
ta v a ro ita .  
Articles des ouv­
riers, et des mar­
chands en détail.
V a a tte i ta .  
Vêtements.
H u o n e k a lu ja .
Meubles.
S e k a la is ta .
Divers.
S u m m a .  ; 
Somme totales
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre.
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä äo m a
Capital
L u k u
Nombre
P ä ä o m a
Capital
L u k u
Nombre
































37 2,142 12,441 166,670 10,084 93,598 681 6,686 — — 266 1,988 23,509 271,084 3
3,240 185,137 52,039 868,207 62,419 556,365 4,389 147,409 1,941 46,006 3,818 32,099 130,008 2,570,873 4
__ __ 495 9,235 843 9,762 — — —  • — 1,029 9,597 2,374 32,522 5
11,026 597,354 160,678 2,615,373 |277 ,144 1,942,610 10,296 216,865 5,5611137,560 38,468 431,412 509,043 7,939,634 6|
‘20
T a u l u  6. Panttilainauslaitosten
Tab. 6. Enchères des gages
' - 1
.L a ito k sen  n im i.












bre des gages vendus.
4 | 5
N ä itä  p a n t te ja  v a s ta a n  
a n n e t tu je n  la in o je n












kpl. kpl. ffa/f $nf. Ji'A
1 Turun , kaupungin panttilainauslaitos ............................. 44 4.975 29,613 3,169 53
2 H elsingin P an tti-O sa k ey h tiö .............................................. 48 14,472 153,157 21,489 60
3 Viipurin panttilaitos-osakeyhtiö ...............1..................... 12 757 8,338 1,583 22
4 Osakeyhtiö H elsingin P an ttila in ak o n tto ri...................... 24 6,595 92,459 10,604 89
5 Osakeyhtiö Häm eenlinnan Panttila inakonttori.............. 3 342 4,565 712 75
6 Koko m a a 131 27,141 .288,132 37,559 99
21
panttihuutokaupat vuonna 1911.




pôt brut des enchères.
7 | 8
H u u to k au p o is ta  tu llu tta
9 | 10 
L a ina  n o tta j ain
11 | '12
L aitoksen h u u ta ­
m ien p a n ttie n












ifférence en plus pro­


































sV fia. Im f. im ïfmf. . jm &hif f!S. â / n kpl. 9mf. fm. S/rnf. fil.
41,599 60 4,991 56 — — 1,782 35 23 68 — — — 2,495 99 1
207,303 22 26,978 48 19,729 21 11,441 63 289 68 784 24,023 60 23,927 65 2
13,194 78 . 18 — 11 40 826 84 — — 1 20 — 1,007 3Q 3
123,401 65 17,209 86 6,045 30 7,690 41 318 29 388 13,615 — 9,180 20 4
5,611 20 104 10 — — — — — — — — — 512 85 5
391,110 45 49,302 — 25,785 91 21,741 23 631 65 1,173 37,658 60 37,123 99 6
22
Panttilainauslaitosten  lainaus-
Tab. 7. Situation des mdnts de piété
T a u l u  7.
1
L a i to k s e n  n im i.  
Nom de Vetablissement.
2 . | 3' 
T a m m ik u u . 
Janvier.
4 | 5 





8 | 9 
H u h tik u u . 
Avril.
10 1 11












































kpl. 3mf. kpl. Jmf. kpl. Smf, kpl. Jhnf. kpl. Jhnf.
1 T urun kaupungin panttilai-
n a u s la ito s ................ ; .............. 20,621 147,095 21,524 154,211 21,890 157,657 21,903 157,891 22,673 162,734
2 H elsing in  Pantti-O sakeyhtiö .. 64,349 1,207,105 65,095 1,231,406 66,215 1,282,802 66,878 1,289,074 71,183 1,301,131
3 Viipurin panttilaitos-osake-
yhtiö  .......................................... 7,446 90,197 7,725 94,480 7,813 95,742 8,155 100,536 8,807 109,690
4 Osakeyhtiö H elsingin P antti-
iainakonttori ......... ................. 33,245 806,991 33,875 817,159 34,530 828,742 34,803 826,320 37,007 854,989
5 Osakeyhtiö H:linnan P antti-
' Iainakonttori .......................... 1.376 13,682 1,465 14,058 1,523 14,299 1,628 14,620 1,701 15,353
6 Koko maa 127,037 2,265,070 129,684 2,311,314 131,971 2,379,242 133,367 2,388,441 141,371 2,443,897
23
tila  eri kuukausien lopussa v. 1911.
vers la fin de chaque mois en 1911.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
K esäkuu. , H einäkuu. E lokuu. Syyskuu. Lokakuu. M arraskuu. Jou lu k u u .
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k p l . S m f k p l . Skif. k p l. 3knf. k p l. Sbnf. k p l . Sm f k p l . ■ S m f kpl.. &mf.
22,890 164,017 22,282 157,748 21,991 153,755 21,181 151,119 20,916 150,100 21,309 151,918 21,037 153,475 I
72,256 1,304,647 71,057 1,290,055 70,997 1,286,310 66,990 1,275,151 65,428 1,254,512 65,234 1,226,737 63,899 1,208,101 2
8,522 107,851 8 ,3 è l 105,970 ' 8,099 100,984 7,393 94,208 6,808 90,098 . 6,735 87,823 6,826 86,428 3
37,232 857,314 36,669 844,644 . 37,003 845,136 35,751 858,891 35,138 863,400 34,314 848,817 32,758 836,872 4
1,593 15,089 1,445 14,398 '  1,389 14,180 1,302 14,133 1,999 14,800 2,407 15.502 1,429 13,326 5
142,493 2,448,918 139,814 2,412,815 139,479 2,400,365 132,617 2,393,502 130,289 2,372,910 129,999 2,330,797 125,949 2,298,202 6
